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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
wILT IME & E. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Declara apto para el ascenso al Comte.
don L. Montojo.—Concede enganche a un cabo de nilón y otro de
mar (reproducidas).—Aprueba Cartilla de uniformes para la marine
ria.—Aprueba acta de entrega del taller de electricidad y torpedos
de Ferrol.—Id. cuentas del fondo económico de la Comisión de Mari
na en Europa.—Dispone que desde I» de enero se abonen al «Alfon
so Xill» las dos décimas de su consignación en fondo económico.—
Concede autorización para montar una estación receptora radiotele
gráfica en el observatorio de San Fernando.—Dispone adquisición de
un ondámetro para la Estación radiotelegráfica de Cádiz.—Concede
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por la Junta Clasificadora de la
Armada, ha tenido a bien declarar apto para el as
censo, cuando por antigüedad le corresponda, al
comandante do Infantería de Marina (E. R.) don
Luís Montojo y Alonso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. inspector generil de Infantería de Marina
Señores..
Marinería
Padecido un error de copia en las dos siguientes reales
órdenes publicadas en 01 DIARIO OFICIAL núm. 23, se repro
ducen debidamente rectificadas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancit docu
mentada, cursada por el Comandante general de la
crédito para adquisición de un ondametro.--Dispone se doten con te
lémetros los torpederos y contratorpederos.—Díspone se prescinda
por ahora de las pinturas bitumásticas.—Dispone aumento de gafas
en los inventarlos de los buques.--Aprueba aumento al cargo del con
tramaestre mayor del arsenal de la Carraca.—Dispone envio al arse
nal de Cartagena, de las amarras del dique flotante de Mahón.—So
bre. pruebas de las calderas de los torpederos de nueva construcción.
SERVICIOS SANITARIOS.—Noticia remisión de justificantes corres
pondientes al tercer arlo de la Fundación <Félix de Echauz».
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
escuadra de instrucción, del cabo de cañón del tor
pedero núm. 4, José Merino Martínez, en súplica de
que se lo conceda la continuación en el servicio de
la Armada por cuatro años, como enganchado, con
los premios y ventajas que señala el artículo. 2. del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los de
seos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para suconocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo do mar de la
Estación torpedista de Mahón, Antonio González
Hernández, en súplica de que se le conceda la cou
tinuación en el servicio como enganchado por
cuatro afios, con los premios y ventajas qu sefiala
el artículo 2.`) del real decreto de 17 de febrero de
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1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cal ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Uniformes (mariner(a)
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, sobre la interpretación que debe darse
al texto de la Cartilla de uniformes do marinería,
publicada por real orden de 30 de julio de 1907,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido ápro
bar la siguiente nueva Cartilla de uniformes para la
marinería, a la que deberán en lo sucesivo ajustar
se el uso de las prendas de vestuario en las épocas
y circunstancias que en la misma Cartilla se in
dican.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
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VERANO Y CLIMAS CALIDOS
Gala núm. f. Pantalón blanco, camiseta blanca y debajo de
ella la camisa de cuello azul, con éste por fuera,
pañuelo de seda al cuello, navaja con piola, fun
da blanca en la gorra, calzado, condecoraciones y
medallas.
INVIERNO Y CLIMAS FRIOS
Pantalón azul y camiseta azul sobre la camisa
blan a con el cuello azul de ésta pm. fuera, pa
ñuelo do seda, gorra "sin funda y calzado. Cha
quetón de paño cuando sea necesario a juicio del
Jefe superior del buque, escuadra o apostadero.
Navaja con piola, condecoraciones y.medallas.
Elástica camiseta de bayeta blanca, según lo
requiera la temperatura.
VERANO Y CLIMAS CALIDOS
Diario núm. 21 Igual al núm . 1 suprimiendo la camisa de cue
' llo azul y condecoraciones y medallas.
•
INVIERNO Y CLIMAS FRIOS
De día igual al núm. 2.
A puesta de sol, traje azul sin camiseta blanca
ni pañuelo.
Chaquetón cuando a juicio del Jefh superior, la
temperatura lo requiera.
Faena mío] Igual al núm. 2 sin pañuelo al cuello.
OCASION EN QUE DEBEN USARSE
ro Para recibir y despedir a SS. MM. los Reyes, de Es
paña y demás Jefes. de Estado, a bordo de los buques.
b) Entierros y funerales de personas reales, ministros,
oficiales generales y autoridades civiles de análoga cate
goría, y en el extranjero, asistencia a entierros y funerales
de personas de equivalente categoría y de jefes y oficiales
de las Marinas y Ejércitos a que -hayan sido invitados,
como igualmente a los diplomáticos y cónsules en ejerci
cio, cualquiera que sea su.nacionalidad.
• X. Salidas a paseo en días festivos.
(1) Para el servivio de guardia militar a bordo.
e) Para el servicio de botes en cambio de visitas con
buques extranjeros.
1) En el extranjero. cuando el buque lleve misión o re
presentación especial.
(/) En todos los casos en que la oficialidad del buque
vista a bordo uniforme de gala o media gala, con motivo
de visitas, recepciones fiestas, etc.. etc.
NOTA. Terminados los actos que exigen este uniforme,
se vestirá el que corresponda al día o servicio, según esta
cartilla.
a) Para los días no festivos y para su permanencia a
bordo y toda clase de ejercicios y servicios a bordo o en
tierra, no comprendidos en los casos en que deban usarse
los uniformes números 1 y 3.
a) De puesta de F4ol hasta la hora de mudarse al día
siguiente cuando no corresponda diferente traje,
1)) Para días de lavado de ropa.
c). Los días de carboneo.
(1) Para faenas o trabajos extraordinarios en cualquier
día de la semana.
e) Para el servicio de mar.
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Instrucciones generales.
Temperaturas bajas.
En los clinfas o días de baja temperatura erí que co
rresp.onda usar los uniformes núms. 2 o :3, podrán los
jefes superiores de las fuerzas navales, ordenar que so
lleven bajo el traje de faena prendas correspondientes al
• traje azul.
Ropa (le agu« y abrigo.
En todo servicio a bordo o en tierra, en que por la in
clemencia del tiempo sea necesario el uso de ropa de
agua o de mayor abrigo, que el que permite elL'vestuario
del marinero, se facilitarán estas prendas por elbuque a
los centinelas, gente de botes y demás personal emplea
(10 en circunstancias que no puedan guarecerse.
Siempre que la marinería vista chaquetón en tierra lo
llevará abrochado y por fuera el cuello azul.
PO/a/M/S.
Se usarán siempre que desembarque la marinería con
armamento y la de servicio militar a bordo o en tierra, a
excepción de los actos en que la oficialidad que mande
bis fuerzas vista de gala.
supresión de la navaja.
No se usará la navaja cuando la marinería vaya arma
da con fusil y cuchillo, solo la llevaran en el caso de des
embarcos para operaciones de guerra.
FOU011eros.
Como los fogoneros tienen ropa de faena blanca, tam
bien usarán la blanca como traje de diario, núm. 2, y la
azul como traje núm. 3.
•
l«, luan
Durante la navegación sólo se usará el traje núm. 3-
para toda clase de servicios.
Nota. -Los comandantes de buques sueltos o jefes de,
las escuadras, podráli hacer en el extranjero las variacio
nes en el uso de uniforme que juzguen convenientes,
cuando lo exijan las circunstancias de la localidad en que
S( hallen.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el acta de entrega del taller de elec
tricidad y torpedos del arsenal de Ferrol, hecha
por el capitán de corbeta D. ,Tosé Blein y Llinas al
jefe de igual empleo D. Aquiles Vial y Pórez-I3us
tillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes al mes de no
viembre último, efectuada en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden de 23 de julio de 19C6,
(D. O. 1411M. 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D.-g.) ha
tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 28 de diciem. bre
de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
4:=«
Excmo. Sr.: Dada cuenta do lo expuesto por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, en
su escrito de 19 de diciembre y en vista de lo in
formado por la Intendencia general, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que desde 1.°
de enero de 1915 se abonen al acorazado Alfon
so XIII las dos décimas partes de la consignación
que en concepto de fondo económico le correspon
de en tercera situación, con arreglo a lo que pre
ceptua la real orden de 26 de agosto de 1913.
Lo que de real orden digo a V. E. para suconoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2," Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero do Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.178,
de 28 de octubre de 1914, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, al que acompaña otro del
Director del Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando, en el que solicita autorización para
montar en dicho centro una estación receptora de
telegrafía sin hilos, utilizando Torre Alta para ha
cer firme una de !as extremidades de la antena, y
expresando que la instalación de dicha estación
se puede efectuar con los medios que cuenta el Ob
servatorio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a lo solicitado.
De real o"den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añosa—Madi id 30 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por- el Estado Mayor central, ha teni
do a bien disponer se adquiera de la casa A. E. G.
Thomson Houston Ibérica, un ondámetro, modelo
pequeño, con destino a la estación radiotelegráfic
del apostadero de Cádiz, para cuyo pago quedan re
servadas las dos mí/ pesetas de su importe en-el con
cepto correspondiente del capítulo 7.°, artículo ún
co del presupuesto vigente.—La comisión a co
pras de este Ministerio, gestionará la adquisi on
con la casa A. E. G. y remitirá al Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz el ondámetro citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madriel 30 de enero de 1915.
.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año iadrid 30 de enero de 1915.
MIRANDA
lmirante Jefe del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Dirección general de Navegación y Pesca, en la
que se propone la adquisición de un- ondámetro
para medir ondas de 130 a 2.600 metvos, para dotar
con 61 a los inspectores radiotelegrafistas creados
por real orden de 21 de mayo último, 5. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el E. M. central,
se ha servido disponer:
1.0 Se concede un crédito de cuatrocientas cim
cuenta pesetas (450 pesetas), con cargo al capítu
lo 7.°, artículo único pqra la adquisición del refe
rido ondámetro.
2.° Siendo dicho aparato patentado de la Socie
dad «Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos,
la adquisición se llevará a efecto por la comisión a
compras de este Ministerio, del representante de
dicha Sociedad en esta Corte y se entregará en la
Dirección general de Navegación y Pesca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 30 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe cid Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Material topográfico
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
\Estado Mayor central y lo consultado por la Junta
Isuperior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se dote con telémetros adecua
dos a los torpederos y contratorpederos construí
dos por la S. E. de C. N.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
'CZ7
Pintura de fondos de buques •
Sr.: En vista de haber quedado desierto,
os veces, el concurso dispuesto por real orden
e 3 •e marzo de 1914 (D. O. núm. 76), verificado
en este Ministerio para el segundo lote de pinturas
submarinas, o sea el que comprende las pinturas
bitumásticas, y teniendo en cuenta que tampoco
han dado resultado las gestiones de la Comisión do
Marinr. en Europa para adquirir en Inglaterra pin
turas de esta clase de la marca usada por el Almi
rantazgo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor ceutral, ha tenido a bien disponer:
I.° Que se prescinda por ahora de las- pinturas
bitumásticas y se proceda al ensayo de las dos mar
4 cas de pinturas del primer lote, elegidas entre las
que se presentaron al concurso verificado en este
Ministerio en 5 de junio de 1914, que son las deno
minadas Sirena)), fabricada por la Sociedad Vi
cente pité y compañía», de Mataró (Barcelona) y la
de «Monturió›, patente de D. Francisco Sotero Gon
zález, de Santander.
2.° Que los mencionados fabricantes envíen al
arsenal de la Carraca las cantidades de pintura de
sus mencionadas Marcas necesaria para cubrir los
mil metros cuadrados de superficie, según dispo
nen las bases del concurso (D. O. número 76, pá
gina 492).
3•0 Por °Iranio de Ingenieros del arsenal de la
Carraca, se estudiará y redaCtará el programa de
pruebas de que trata la base 13.a, para efectuar
aquellas en la mejor forma posible, teniendo en
cuenta la clase de buques donde esas pinturas se
han de probar y las circunstancias del servicio a que
están destinadas, para que la comparación entro
ambas marcas se haga de la manera más racional.
4.0 Para todos los demás extremos referentes a
este asunto, se tendrá en cuenta lo que disponen las
bases publicadas con la real orden de 31 de marzo,
ya citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de los serví
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cios sanitarios y la 2." Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien disponeu que
se aumenten en los inventarios de los buques el
número de gafas de automovilistaque. se expresa en
la siguiente relación, para uso de la marinería en
las faenas de carbone°, con el fin de evitar las con
juntivitis que produce el polvo del carbón mineral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 27 de enero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de l'a 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Ferro!, Cádiz y Cartagena. •
Sr. Comandante general de la escuadra de- ins
trucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro],
Cádiz y Cartagena. .
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
"Relación de referencia.
Acorazado «España», 250.
Ídem «Alfonso XIII», 250.
Idem «Jaime I», 250.
Idem -:Pelayo», 200.
Crucero «Carlos V», 200.
Idem «Princesa de Asturias», 200
'dem «Cataluña», 200.
Idem «Reina Regente», 200.
Idem «Río de la Plata», 100.
Idem «Extremadura», 100.
Contratorpedero «Bustamante),, 50.
Idem Xadarso-», 50.
Mem «Villaamil», 30.
•
Idem «Audaz-J, 50.
Idem «Osado», 50.
Idem «Proserpina», 50.
Idem «Tenor>, 50.
Torpedero núm. 1, 20.
Idem núm. 2, 20.
Idem núm. 3, 20.
Idem núm, 4, 20.
ídem núm. 5, 20,
ldem núm. 6, 20.
Idem núm. 41, 15.
Idem núm. 42, 15.
Mem núm. 45, 15.
Cañonero «Infanta Isabel:, 90.
Idem «Doña Maríade Molina», 70.
Mem «Marqués de la Victoria», 70.
Idem'«Don Alvaro de Bazán», 70.
Mem Recalde», 70.
Idem «Laya», 70.
Idem «Bonifaz5, 70.
ldem «Laura)), 70.
Idem «Temerario», 50.
Idetn «Marqués deSolius», 50.
litem diernán Cortés , 30.
Idem (IVasco Núñez de Balboa», 30.
Idem «Ponce de. León», 20.
biein «Mac-Maltón», 15.
druardapesca «Dorado», 10.
Idem «Delfín», 10.
Mem (.(Graviota., 10.
Lancha Cartagenera >,
Aviso Giralda», 50.
Corbeta «Nautilus», 20.
Ideal «Villa de Bilbao», 10.
Transporte « Altnirante Lobo», 40.
Vapor «Urania», 40.
Pontón «Isabel'2.a», 5•
ídem «Conde de Vena,dito,, 5.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 17, de 19 de enero, con laque el General Jefe
del arsenal de !a Carraca, remite relación especifi
cada de dos gánguilesj,números uno y dos, gil-e ha
dispuesto provisionalmente se aumenten a cargo
del contramaestre mayor de dicho establecimiento
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,',Io digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 30 de enero de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 95, de 20 de enero, en que el ,General,Jefe del
arsenal de Cartagena;propone se remitan a aquel
establecimienlo las amarras :que utilizó el dique
flotante que se -enajenó en Mahón, S. M. el Rey
(q. D.g.) ha tenido a_bien disponer que -por el Co
mandante;de Marina de Menorca, se ordene „el en
"
vio a Cartagena, de:dichas amarras formadas por
cinco partidas de-cadena de 6Qrnm. a 10 mm.
.- -
4"De r-eal o'rden,;comunicada-por7el:SrlrYii-a-Jo
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 30 de enero:de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General_Jefe del arsenal do Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaesón del
General Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena, núm. 1.642, 'de 27 de no
viembre_ viltimo, sobre pruebas:de calderas en los•
torpederos de nueva construcción, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que las calderas de
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los citados buques se prueben antes de su entrega
y después de sus pruebas a presión hidráulica, no
debiendo exceder la citada presión de 21 kilogra
mos por cm.'
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión irispectora del
arsenal de Cartagena.
Servicios sanitarios
Fundación . Félix de Echauz »
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina, en real
orden de esta fecha, dice al Sr. Ministro de Instruc
ción Pública y Bellas Artes, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: A fin de que por el Patronato de la
Fundación «Félix de Echauz», instituída en Madrid y en
este Ministerio para concesión de pliemios a jefes, oficia
les médicos, farmacéuticos y parcticantes de la Armada,
se cumplimente lo dispuesto en el artículo 19 del real de
creto de 27 de septiembre de 1912, expedido por el Mi
nisterio de su digno cargo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te:
nido a bien disponer se remitan a V. E. las cuentas co
rrespondientes al concurso de 1914, tercer año de la
Fundación, que comenzó en enerc del mismo, en que se
verificó la convocatoria, y terminó en el presente mes, en
Pie se pagaron los premios y se recogieron los justifican
tes. Dichas cuentas, por duplicado, van acompañadas de
los documentos que en segunda hoja se reseñan.—De real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos)).
Lo que traslado a V. E. para iguales fines.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de enero
de 1915.
-MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada' .
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz.
Documentos que se reseñan
1.0 Cuentas por duplicado y autorizadas por los se
ñores generales y jefes del cuerpo de Sanidad de la Arma
da que, por los destinos que desempeñan en este Ministe
rio de Marina, constituyen el Patronato de esta Funda
ción.
2." Nota de 12 del actual, en que se detallan los in
tereses que abonó el Banco de Castilla por los fondos
que en él tuvo depositados este Patronato, e ínterin no
llegaba la época de emplearlos en los fines de la Funda
ción, correspondientes al afio de 1914.
3.0 Copia del recibo que dió el Banco de Castilla,
de haber recibido el.impuesto de la ley de 24 de diciem
bre de 1912, y de lo que importó su comisión, y, además,
el timbre móvil.
4•0 Copia de la carta de pago que dió la Delegación
de Hacienda de 'sta provincia en 21 de febrero de 1914,
por el impuesto anual referido, correspondiente a dicho
año de 1914.
5. Copia del recibo .que dió el escribiente D. José
García Aguado por la gratificación que se le concedió
por sus servicios al Patronato en el año de 1914.
6," Copia del recibo dado en 11 de enero .actual por
el segundo médico D. Rodrigo Suárez Zamora, del pre
mio líquido que se le concedió par real orden de 12 de
diciembre de 1914.
7.0 Copia del recibo dado en 19 de enero actual por
el segundo practicante D. Eduardo Zaplana y Cañavate,
de su premio, deducidos los gastos de giro y timbres
además del impuesto.
1111F++-1101
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
tEste Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 ele enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con D. Pilar García Torres y termina con doña
Juana Medran° Sicluna, por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectivamen
te se indican.—Los haberes pasivos de referencia
se les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que so con
signan en la relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1915.
El Gonoral Secretario,
Gabriel Anión.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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